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In this department we hope to publish timely announcements 
of future meetings and reports of events and papers presented at 
past meetings. For this we rely on the organizers of meetings 
to send us announcements as early as possible, and on colleagues 
in each country to send us reports, avoiding duplication by 
checking with the editor or the nearest member of the Internation- 
al Commission. 
LA LABOR DEL, 
COMITf INTERNATIONAL POUR LA METROLOGIE HISTORIQUE 
By J. Babini, Buenos Aires 
El Cornit International pour la Metrologie Historique, con 
asiento en Zagreb y fundado en 1973 coma seccidn de la Union 
international de historia y filosofIa de la ciencia, se compone 
actualmente de 46 miembros (38 titulares y 8 correspondientes), 
representantes de 18 paises: 14 europeos, 2 asiaticos (Israel y 
Jap6n) y 2 americanos (Argentina y Estados Unidos). 
Ultimamente hizo conocer una Bibliographia Metrologiae 
Historicae (129 p.,Zagreb.l945) compilada por Zlatko Herkov, 
presidente de honor de1 Comite,.y Miroslav Kurelac, que comprende 
830 datos con indicaci6n de su fuente: biblioteca oficial o 
privada, e incluyendo 10s datos de dos Bibliografras parciales 
aparecidas en Zagreb en 1971 y 1973. 
Tambie'n ha distribuido Trabajos de1 ler. Congreso interna- 
cional de la metrologfa histbrica, Zagreb, 28-30 octubre 1975 
(dos volbmenes, 500 p., Zagreb, 1975) editados por la Academia 
yugoslava de ciencias, bajo la redacci6n de Herkov. Los trabajos 
aparecen en su idioma original con resumen en serbio; o resumen 
en inglt?s cuando el trabajo esta en serbio. 
La adjunta n6mina de esos trabajos da idea de la importancia 
de1 Congreso: 
1. Shigeo Iwata, Kyoto. Development of Sensitivity of 
the Precision Balance. 
2. A. Hunter Dupree, Providence. The link between 
Carolingian, English and American Length and Area Measurement. 
3. Erich Shilbach, Mlinchen. Das Byzantinische Mass-System 
in seinen GriindzUgen und seine Herkunft. 
4. Jean Claude Hocquet, Lille. La "Pratica della 
nercatura" de Pegalotti et la documentation d'archives: Elements 
de confrontation, 
5. Karl Ulbricht, Wien. Die historische Entwicklung der 
Mass-System in Gsterreich. 
6. RadoJ TrebjeSanin, Beograd. Folk Measures in the 
domestic textile production on the territory of South-Eastern 
Serbia (en serbio). 
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7. Djoroje Petrovie, Beograd, Dimensional connections 
between the buider's El1 and the ancient building Instruments 
(en serbio). 
8. Thomas Kuczymski, Berlin. Einige methodologischen 
Probleme bei der Analyse Uberregionaler Mass-Systema. 
9. Witolt Kula, Varsovia. La genese du systeme metrique. 
10. Tatomir P. Andjelic, Beograd. L'introduction du 
systbme m6trique dans les territoires yuugoslaves. 
11. Vojin Popovie, Beograd. Recherches de Nikola Tesla 
faites I Colorado Springs 2 la lumibre de metrologie. 
12. Istvan N. Kiss, Budapest. Die Bedeutung der 
Massgechichte fUr die Wirtschaftsgeschichte. 
13. Otto Spiegler, Ludwigsburg. Messverfahren an 
rCrmischen Waagen. 
14. Dobrivoje Prokie, Beograd. Measurements of mass 
through the centuries (en serbio). 
15. Dragan Trifunovic, Beograd. Metrological Problems in 
the work of Ljubomir KleriE [en serbio). 
16. Ugo Tucci, Venezia. La metrologia storica: vecchi e 
nuovi orientamenti. 
17. Helmuth Grotzsch, Dresden. Metrologische Exponate 
des 16.-19. Jh. aus des Staatlichen mathematischen-physikalischen 
Salon in Dresden. 
18. Harald Witthoft, Obersdorf. Konstanz und Variation 
eines Ratsgewichtes dem 14. und 19. Jahrhundert: Das LUneburger 
Markpfund. 
19. Stefan Kazimir, Bratislava. Pressburger Metzen in 
der Slowakei. 
20. Albrecht Kottmann, Stuttgart. Neue Thesen zum 
St. Gallen Klosterplan. 
21. Julio CBsar Torres, Vicente L6pez. Weights and 
Measures current in Argentina before the adoption of the metric 
System. 
22. Otto P. KrBtz, MUnchen. Wildt's Construction der 
Materie. 
23. Karl Erich Haeberle, Jugenheim an der Bergstrasse. 
Ein geltistes Bauhlltten--Geheimnis--metrologische studie Uber 
die hbhen-Entwicklung gotischer Kathedralschiffe. 
24. Hermann Kellenbenz, Ntlrnberg. Ellenlanger und 
Tuchsorten in einer Augsburger Handschrift. 
25. Karin Ficala, Milnchen. Die Alchemistenzahl 8200. 
26. Carla Bozzolo-Ezio Ornato, Paris. A propos du 
"Repertoire des mesures de longueur anterieures a l'adoption du 
syst&me m6trique decimal: France". 
27. Joachim 0. Fleckenstein, Basel. Metrologische 
Methodik und Metrosophisch Spekulation in der Wissenschafts- 
geschichte. 
28. Elisabeth Pefeiffer, Ntlrnberg. Probleme Uberlieferter 
Ellenvergleichung dargestellt an der Offener, NUrnberger, Brabanter 
und Wiener Elle. 
